イギリスにおける一八一五年の恐慌と地方銀行 by 中西 充子 et al.
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???????????っ?。??????????? 、 ? ??? 、?、?? ? ? っ 。
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????、???????????ィ??????????????????。?? ? ェ 、 っ 、??????、????、?
?????????っ?。????ッ?????????、???????????、????、???????、 、 ? ?っ 。 ? ィ ? 、 ィ ? ? 、?? ? 、 っ 、 、 、 っ 。 、??ー ィ 、 、 、 、?? ???。
???????????、?????????、???、??????????、????????、????
???、 ??。? 、???????????????。???、????????????、???? ?、 ? ? ? 。??? 、 ィ ?? 、 っ 。
??????????、???????? ー ー 、 、 、? っ 。
???? 、 ??? ?? 、 、 、 。?? 、 ?? ? 。?? ?? 、 っ?? 。 、 、 。?? 、
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??。???っ?????????っ?、???????、??????、??????????っ?。?????? ? ?っ 、 ? 、 ? ?、 、 ? ?。
??????????????、?、?????、????????っ?。????????????っ???
?、?? 、 、 、 、 ? 、 、 、 、?? ?、 、 、 。 、 、 、?? っ ???。
???、???? 、 ? ?、 、 ? ? っ
?、?? 、 ?? 、??????、??????、?????????、??????、?????、 ? 、 、 ? 、 ? 。
????、? っ 。 ????、????????? ??????? ???????? ?、???? ?
???? ?。
?? ????、?? っ 、 、
???。
???? ???? ? ?、 、 、 ? ? ?、
???????っ?。? ?、 、?? 。 、? ? 、 、 、
?????? ???? ? ?
?? 、 、 、 っ 。
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???????????????、???????ー????????????っ??、????????、??????????、???、???????、???、????、?、?????????っ?。????、 っ 、 ? ー ? 、 ? ? 。???? ? ? 、 ? 、? ? ? ? ?。?? っ 。
????、? ?ー?ッ?????????? ??????? 、??????????? ?。???? 、???????? ??? ?、????? ??? ???? ? ????。?ー?ッ ????? ? ? ? 、 ? ? ? ? 、 、?、 ? 。 、 、 、??、? 。 っ 。?? ??、 、 っ 。
?????、????っ?????、 ー ッ 、 、???? ? ?????? っ 。 、 。???? 、? ? 、 っ? 、 っ 。???? 、??? ? 、 。??、 、 ? 、?? 、 。
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?、????????????????????。?????、??????????????????っ???? ? 。 、 ? ? 、 ??? っ 。 ー っ 、 、?? 、 っ 。 、?? 、 、 っ 、 っ 。 、?? ?????っ???、??????????、?????????????、????????? 、 ?? っ?。 ?っ 、?っ ? 、?? ?? 、 。
????、???????????????、?????????????????????????????
?。
???? ? 、 。 ? 、 っ 。
???? ??? 、 ?? っ 。 、?? 。
?????? 、 、 、
???? ー ョ ?????っ 。 、 っ?。
?????? ????、??????????????????????、?????????
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??、??? 、 、 ? ???????っ????
?????? 、 ?????? ? 、 ? ? 。 ?、
??ッ?ォー?（???｝ 、 ッ （??ッ ? （? ? ） ィ
?????
?
??? ? ? っ 。 、 ェ ャ （ ｝??? ェ? ? 。
??????????、??? 、 ?????? ? ??っ?。?? ????????
??、??? （ ??）??ー ー ?（ ?
??）??っ?。???、?????????????
??? ? っ?。 ? 、 ????? （??? ? 。
?????、「?????｛??????????????????
????、??? 、 ッ 、 ? ?? ? ー ? ? 、
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???????????????。」
???、??????????????、??????????っ????。???????????、???????、?、?????、??????、?????、?、?????、??????、? 、 、 、??????????っ????????っ?。????? 、 ? ? ?ー （?
?????????????????
????? ? 、 ? 、 ? ? ?っ????????っ??????????っ?????。
???????、 ???????????、??????? ? ????? ???、??????
?????? 、 ? っ ? ???????。
????? 、 。 。 、
????、 っ 。 、???、??????、??、? 、 、 、 、 、 、 、 、
???????
??、?? 、 ? っ 。
???????、?? ?、????? 、 、 っ 。????? ?っ???、 ?????、
?????????? っ ? 。




????????????? 、 、 ?、?????????????、???????????????????っ?
????????っ??、????????????、?????????????????????????????????っ?。???、????????、?????????ッ?（?????
??????????





???、?????? 、 ? ? 、? ? ???。
????っ????? 、「 ? ??? 。 ? 、???????
????? 」???????? 。
????? 、 ? 、 、 。
????? 、 、 、
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?、????、????????????????、??????????????????、????????? ? ? 。 、? 、? 、?? 、 、 、?? 、 。 、?? 、 。 っ??、 ????????????。????、??????????? ????????????? ?????っ?。
???????、??????????。?「 ?、 っ 、 ????????????????、??????????????? ? ?
?っ?。?? ?? 、 。」
?? 、 、 、












?「? 、???????? ????????」?「? ? 、 ? 、 っ ????????????????????。
????、?????? 。」
?「????????? ??」?「? ? 。?「? ? ? ??? ? 」?「???? ? 、 。 、
??、???????????っ ? 、 ????????? 、 ? ???? ? 。」??ィ 、 、 っ 。??? ? ?? ?、????????? ? 、 、
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???、???????????????、??????????。???、???????、????、???? ? 、ョー ッ ? ? 、 ? っ?? ??? ??。?? 、 、????????????、?????????? ??? ???、??? ??? ???。?? ?? 、?? ?、 。?? ?? ???、 っ?、?? 。?? ??????? 、 ? 。?? ??、 っ 、 。?? ?? ??? 、 、?? 、? ? 、ョー ッ 。?? 、?? ??、 、
????、????????????????????????????????。???、?ィ??????、 ? 、 、 、 ? ??? ???? ?、???????????????????、????????っ?????。? ??っ? ? ? 、 ? ? っ 。
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??????、????????????ー???っ?。?????????、?????????。?????? 、 ? 、 ? ? ? 。 、 ? 、??? 、 、?? 、 っ 。
??????、???????????、?????????????っ?、??????????、????
???? ?? 、 ? ?。 ? 、 、 ??? 、 ?? ?????? ?、????、????? ??? ??????????? ????っ 、 ? ? 、?、 ?? っ 。
????、?ィ???、?????????????、???、?????????????????????。?「 ? ? ? ? ? 、 、
?????? ? ?????? 、 」
???? 、 、 、 。?? 、 ?、??? ? ?? ? 、 ? っ 、?
??、??? ? ??っ 、 。 ィ 、?? ? 、 ?????? 、 。
?????? 、????? ? っ?。
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????????、?????????????、???????っ????????、??????????
???????????、????????????っ??????????????????っ?、?????? ? 、 ? 。 、 ? ??? 。 、?? ?、????????????、???????????????????????????、????? ?? ? 、 、 ? 、 。
??「???、?????、 ? 、 ? ? 。
??????????? 。 、 っ?? 、 。 、 。 、?? 。 。」
??ィ???、??????（???
???）?????????????、????????、??ッ??
????????????? 、 ィ （ ｛ ）?? 。
????、??????、??? ? ?、 ? 、
???????、??? 、 っ 、 、?? ? 。
































???? ? 」 ? 。
????っ?、???、??????????????、??? ? ?
??????、? ?????、??? ??? 。
?「???????????? っ 、 ? ?
????????????????????? 、 ? 。??、? 。 、???? ? ????????? 。 ? 、
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????????????????。???っ?、?????、????????っ???????、??、??? 、 ? ? ? 、 ? ? っ ??? 。 、 っ 、 、 っ??。 ??????????????、??????????????????????????????、?っ ?? ?、 っ 。 、 っ 、?? ??? ??? 、 ? ? ? ? ??? ? ?? 。」
??????、???、???????????????????????、??????、??????、????? ?? ?? 。?????、「????????、???????????????、????????????????????????、???? っ 、
???
?? 。」
????、???、?? ? ? 、 ?
?。???、「???? 、 、 、?? ? 、?? ?? ? 、?? ? ???」 っ 。





?????、 ッ 、 ?、??????????
???? ? ? ? ?
?????????? ? ? 。 、 ? ??、??? 、 っ 。 ?????、 、 ァ 、 、 ヮ （ ?
???）????????????
??。
??「?ァ??ッ?ー? 、 （ ） ? ? ?????????
????っ ??? ?。 、??????? ? 。 、 、????? 。? 、 、 っ 、????? 。 っ 、 ィ （ ）
???????????? ? ? ? ?
????? 、 ?? 」
?????????ァ???、? ? ? 、 ァ ッ ー??????????? ?っ? 、 ??







??????、???????????っ???、???????????????????????????、 ? ? っ 。 、?? ? 、 ? っ 。?? 、 、 、?? っ 。?????? ?????、????? ??? ???????っ?。??????、???? 、??、 、 、 ? 、 ? ??? ?????? 、 ? ? っ 。
???????????、???????????????、????、????、????????????
???? 、????? っ 。
???? 、 、 ィ 、 っ ? ? 、 ?
????、 ? っ 、 っ 、??、 ?? 、 。
???、?? 、????、??????????????????????っ???。?? ? ー ョ? 、 、? ???、
?????? 、 。 っ?、 ー?ョ?????、 ?? 、 、?
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?????????????????????????????????????????っ?。??????、??????????????????、??????????????????っ?、????????????? 、 、 ? ?????? ? ? っ 。
????、?????????、??????????????????????。???????、????
????? 、 、 、??????? 、 っ 。
????、??????、??ー???（?????????????????????????????、???、 ? 、 ? 、 、
????、????? ?? 、 、 、??っ??????、 、????? ? 、?????、 ? 、 ? 。
????、??????? ? ? ー （
??
?
??）?? っ 。
-←一一166 一一一一
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